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ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И БДИТЕЛЬНОСТЬ-
ГЛАВНЕЙШИЕ к а ч е с т в а  б о л ь ш е в и к а
В  иооледьее время Цеетрвль 
■ый-Комитет ВК0 .6 ) примл, во 
ив»циати*е тоьврьща Ст»»вк», 
ряд ВКЖЯЫХ, НРВЫ !£аЯ*ЛЬ*!У i  
р*юеььй, невр»вл. ввых к реею
Успехи вынешнего весеннего 
оева на вскружили тсваргщвм 
голову. Все прекрасво свваю т 
грсмадвое значение этвх успе 
хвв. Бее уверены в дальнейших
му сясивлевгю срганвввцроввой победах. Н< эта уверенность от 
* препвгавдветсы й деятельно ьюдь не перерастет в ааввайот
саи п&ртвЯвых органвващнй. 
Н ачяш вй ея  в связи с этнм во 
в ый ьод‘ем партвйяой работы 
С называется, в ча»тноетв, на ха 
рватере проводимых сейчас сео 
равгй партийвого аатнвв, песва 
щевеых 1.тогам вюньсвсго Пае 
• ума Ц К  ВКП(б).
Тслько-что заковчЕЛЕОь с*бра 
вея актива двух крупнейших го 
ридснвх оргаввзацан вашей вар 
тнв— Московской в Левввграз 
сксё. Наиболее < уществеввки 
для атвх осбраввй является то, 
что ови прошли нсключвтеяьно 
деловит*, нзбегвув тех сшибок, 
которые резво есуждвЕЫ Цевт 
радьвым Комвтетем в поставов 
левви от 17 деваСря прошлого 
года. Как  вввество, в втом по 
втановлеявв Ц К  врвавал „atspa 
вильвам  и eeceoTBOTCTBjющвм 
вгмьм оелпнеиетским традвав 
ям, чтр аа последнее время ста 
л а собирать 1  нешвх столнчвых 
цавтрах для обсуждения реше 
ввй Ц К  БКП (б) ве активы город 
а  их оргаввзвпвй, «as это Оыва 
ле равьше, а плевумы обкомов 
и геркомов 
г да we ЦК
во, в самсу еиокоеввеачь. И в до 
кл*дьх тт. Жданова я Хрущеве, 
в в прев; яд со этбм дохлвдаа 
врывей ввтею проходила мысль:
тин, если ва вех ебеуждевке во 
жрооов ведется ejp в фогме „ал 
лмлуйя, аллилуйя^ а в духе вод 
лнвяой большевиотской само­
критики.
На X V II е'езде ВКП (б ) тоеа- 
рвщ Сталав, в; саяоь вовросов 
оргавнаецеовисго руководства, 
говорил: „Некоторые думают,
что достаточно выработать пра 
ввльвую лвнею  вартвн, оровез
малетшея недсош вьа трудвеетей гласить ее во всеуеяыпввие, вз 
оредетвящей уберочвей в гг го-j лежвть ее в виде о Спи х те»всав 
тотвтельвой кампа-вни, малейшее и резолкпвй в вр»г®л»«вать ее 
ослаб ле ь с в Серьбы о веортавьзо • едимоглавво, чтобы победа првш 
ваьвоыыо, с вулвпке-рва-^евв-; аа сама в:бей, так сказать, само 
мя вастроев*ямв, с кхасеоьым теком. *Это, конечао, веверис. 
врагом в ого агентурой могут Это большое апблуждевие. Так 
вг-нет свес** все зьвоававвя ве м*»ут думать только невоправи 
сеьш госега. Пеатсму — викамей мые (юрскраты в кавцелярис- 
(вмсуссоко! ввосте, еще выше ты ... Пооле тоге, как дава пра 
ревелюцвеввую бдвтельвсоть! хвлькая лввия, после того, как
З А Б Ы Т Ы Й  Д Е Т С К И Й  
С А Д
В детском садам Трубзавод* 
комещаютса 70 детей рабвчи?. 
Воаья*ветво из ямх—дети 
лучших у д а р и и к о  е-ввд 
рвав ков трубвеге завода, И > 
зте дети лучших людей заво­
да содержатся в безобэавке 
цлоих умоввях. Озш жвйут 
в грязном ве борудога.чясм go 
иещевкв, гмтшт «чевь мало 
возможностей кулыурно рвзвле 
ка ься , даже ве жвеют Bps а 
реплеввеге враче, кеицы!, хо 
2я бы един раз в аяткдвену, 
«осматривал вх.
От кого ж?, «ебетвеен* гово­
ря, аааясат судьба детей, судь 
ба детского садила?
Я*но, "что, в вервую етередь, 
ет диревтера хвеодв тев. Лебе 
дева ж председателя и вы и  
ТоВ. Лобастова. V
Уже диво веярос о ремевте 
детсквго с*да стал перво» нес! 
хедвмешю. Его стааилв к аа 
peae 1935 г*да на заседания
щенве явит» ве стал, а пло 
щ*дву—тем !олее.
Началевик Ремстроя Бирю­
ков, катерему 6ыйо яоручево 
отремовтярвветь понежевхе a 
сборудотагь площадку, север 
шййно .забыл" о ршеяив парт 
кома и ва&дкй раз, когда к 
вемт бб;£п«лась зав. ртсадеи 
t. Мичурова за тем, чтеби еа 
псторопился с ремоатсм дет- 
д», Д''«цлито * дедал сквоза 
зуоы; „Наи ие де вас. Свеей 
работы маего“ .
И так пр»дол«аетея дэ еегед 
влшвеге дня. „Мы даже яыта 
лвсь ббгртд»взте детсадж сила 
*и рвдштел*!,—говорит т. Ми 
чурова,—ксторве с удоволь­
ствием «огласилась веиочь вам. 
Но спять т  вам поставила 
препаду—ве дала стреймате- 
рвала, белел, краска,хотя вам 
х нужно вх очень мало".
Шртхйввй кемхтет дважды 
проеерлл выаелвеяве своего
„ решоввл, ве мер к ягвевхру-
Ж 1 1. ! ! ?  *. « ! ! ! ’ решевке ввртксма ввсбсуждзли в даже внкеелв ка*их на вввнял. Следовательгремвее поета»вяевве: „мемед т т. ^бедеву, Лобастоеv
5 il И С*Л СЛПаи&к>ГВПГЯ9№1 пгмепт гленсо отремвьтлревать пежщ» 
мае, (бэрудолать детскую вло 
цгдку и всех детей абеспечви 
к :йа*м л“ (!),
Реьвлюдвсввэя бдьтвдьноегь- 
самсе ЕесбхсдЕМОе, с»мое стдвч 
вое качество бсльшевв**. И то* 
ксммувЕст, который ве ебяадает
даво ораввльвое решевсе хопро 
•я, успех дела зависит от ерг&ви 
зациеввой работы, от ергавива 
два борьбы за проведеыо а
этим качестве м в ли р&страчвва жвввь авввв партии, ет правиль
*т, {ьстрввжврв 1 &ет оно, ьемв- вого педбера дкдей, от провар
вуемо окатывается в об‘ятья вра вв испелвевшя решений руково
г», в боасто гввасго лвберализ дящих оргавеь".
ма и овпертувввма. Ярким образ; Собравня актвха ервззавы
и Бирюкову ЛрТКСМ ДВЛ ВОЗ- 
мекнветь яебеемвкозтьея в дет 
вгдввг. Тек ся? м получилось: 
за два месяце аболютао вкче
Эго г»шгв*е врямямалм, к« ге ее вделано, 
вечно, Добитое г Лебедев.. Партком де;жея се*час же, 
Нм всруч*лм снабжать детсад нвеколькв ве медля, проверить 
всеми яьтребвымя материала-i нсп»л*ваме своего решееия,
мя я «редстлам*. явявлечь к яартмйм«1 ответ-
' Но псетвиолленве так ж оста ств«нввстк вмневаых х «гита
лось постановление ва буна ввть вх в блвжаМшее время
чиюм подобного гвиясго л.!*Ра тому, чтобы до юнца уевсить г*- СваЬжавь детсад креватм- j е!еруДевать датм*. Отнешенве
ла и обывателя яв*я*тся Еву решехгя ЦК, довести вх до сев 
«sate. Ов— типичный представ* вавня к»ждвго коммуниста в по- 
тзль имеаво той категории лю в»стовш,ему мсбвлввогать маасы 
дей, фклоесфскЕй смысл жизни иа борьбу за выполвевве этвх 
в к т е ю м ". То : которых сведится в еяедухще- решений. Но это дсствгаетея ве 
предувредвл,: му: „Мы уже сделали свое дело, жутем **клинявй  ж б<лтовня,
мн т. Лебедев кбтвгоричеекм а двтвм должао быть «вменено, 
отказался, рвмеьтирсвать пеме В- К.
ЮЛСДЕЖЬ СКУЧАЕТ
это еемнвтельвеэ вгвше и теьерь вгм вижно п«ж»ть пе кеторые жзебжлокалж в дкнкои т. Билвмбае ВТОСОЙ
пскобпоо« ы л п ап вл . < «в валплсвттрсг г*йм г\! г*Л¥Чйе ТТ Кльелв ST * ЛнепБО- - гол М олод еж н в Б гл и м б аеЧТО ___ _______.ство осла ляет мор льно-; снокойв*е, ве велвоваться самим случае в Кирою  ж в Днепре— , _  _» _
нолЕТИческее ввачевие актива ж я не нодвевыь других” . Так нотрсвохе, а в рекулыете вдум 36 работает гф уж О К  фнз-1 МНОГО. О н а С ЗЯВНСТЬЮ СЛ6  
иревращает последньй в бюро именно жил и мыслил перереж- чхвого, делового и вевкретжего 
хратичесхнй прввевох ялевуме денщ Ехуквдзв. Ож до тоге по-1 ебеуждеввя вопрееов, как вто 
обкома и горвема. Ц К  отменил j лхтжчевкв в мерзльио разложил j было ва только-что вакончвЕшвх 
вте сомвжтельвое ноЕшество в 
ухааал ва необходимость, „что
бы во веех без исключения рее 
оубликавоких, краевых и ведает 
хых хентрах, а также во всех 
белее ндв менее значительных 
прсмышлвзвых центрах обяаа 
тельво оозыьались активы го 
редок . царторгавввапий для 
•бвуждвнвя решений Плевума 
ЦК ВКП (б), чтобы активы о.<зы 
валнсь ве для парада в формаль 
во-торжеотвеаного ояобреашя ре 
шежнй Ц К  ВКП(б), а для дей 
отввтельмого шх обсужден в я. 
чтобы активы продолжались не 
3—4 часа, а 10—12 чаоов, чтобы 
ж больших центрах (Мооява, Ле 
яйжград, Харьков, Киев в т. п.) 
совыЕааись не только городекие, 
не и ра&онхые партактивы, что 
бы райенвые активы продолжи 
лвсь ве 3—4 ч»са, а 6 - 8  часо* 
минимум” .
Собрания f ктвза городских 
оргавшаапнй Мсоквы и Левив 
град;, я к  шди в ;•:«вве тзк. каа 
этого треоуя Цектральвый Ко 
митет ввртЕи. Сов ообиреявсь 
ве для формального, * для дей 
ствительного обсуждения реше 
ив» Ц К . Действительное сбсуж 
девве решьнвй ЦК вмр&вияооь, 
врежде всего, в большом квдп 
честве выетуолеквй, в веобычей 
во* активности товарищей, в де 
ловых и седержктехьвых прения».
Активы Мсоквы в Левиьгрзда, 
веестороаве к тщательио обсуж 
дкктве решения вювьского Иле 
нума Ц К —еб уборке и заготов­
ках сельокоховяйотвениых вро 
дуктев в о служебвем аппарате 
Секратьрвата ЦИК СССР в Еву 
кндве,— вв только единодушие 
одобряли эти решения, ве толь 
ко лродемонетркревалв свою ев 
му, моволвтвее?}, вепрьмкри- 
мость к врагам партии в боевую 
смлсчеквость вокруг Цевтрельво 
га Ксмитета н товарища Сталв- 
в». во в сделал к вое веобходи 
мые для себя вравтнч*о*не вы 
«еды.
ся, чте стал вквзятым лакеем ся ссбравнях ахтмва Месквы и R  я -- ’
класеоюых врагов ссцваливма—• Л*вньграда. В  НЫВеШНем ГОДУ е С Т I
всей вечнетн, сытавшейоя из-за В  ближайшие дни всюду ос- с р е д И В З , еСТЬ К  рукОВОДЕ
к у л ь т у р ы .  В  1934 го д у  не днт аа в р о ясх о д ящ и ы и  сс- 
быдо средств д л я  сод ерж а р евн ева н вям и  в районе по
разммы видам ф и з к у л ь т у ­
ры. К а ж д ы й  и s м олод еж и
угла навести удар вьртвв. стОятся ообраввя вартактивв, а
Плевум Цеатральнсго K omht: i затем общие партийные себря- 
*а сурово навязал Евукядзе, вс ! ввя. Пусть эти собрания врой 
злючкв его вз радов варткв. дут так, ьдк врешлв активы в 
Партактив Москвы в Левиьгра- Моокве и Ленинграде, птсть э н  
да ва только едвнодушво одоб еебравхя яватея ваотоящей по 
рвл решевве Ц К  об ЕвуввдзЕ, но литвчесвой школой для всего i вдоеы  
н врвевал гоех большеввков— актива, всех коммунистов, сала 
партийных в непартийных—в чввающвх в мебнлввующнх на
сож алеет, почем у он ве  ра
тел». С*Ёчзс eiMte хоро ббч*й Хромпика, Перво»
у р а л ь с в а ,  Т р у б с т р в я ,  Д а н а  
са, где р ук о во д и те л и  заво ­
дов заб о тятся  о м олодеж и.
Райеош ету ф и з к у л ь т у р ы  
необходимо п о сл а ть  работ 
З а в к о м  и  заво д о уп р авле  в в к а  з Б и л вм б а й  д л я  на.г а
ш е е  вр ем я  д ля  тр е я вр о вкк , 
сд а чи  норм на з в а ч в в  ГТ О . 
Но... сп о р ти н вен тар я  нет, 
д е ж е  ф утбольно го  м я ч а  ив
еще бельыему уоилеввю рекодю род нашей етравы ва новые во ЯИ 8  рабвТОЙ ф вЗВруж ва Не , Ж ВВЗН ЯЯ  РабОТЫ ПО 
циенкей бдительности, к Сеояо беды социалнава. j интересуются И не отпуска культуре.
ют ср ед ств  д л я  з а к у п к и  
( „П р а в д а " ) j сп ор ти н вен тар я .
Пом огите  
оборудовать  
пл о щ ад ку
П о п л а в у  « у л ь т с т р е и т в л ъ
щада.й борьб» со веема агента 
ми классового врага —троцкиста I 
мв, зввовьевско - камек, носима 
аодонкамн, с перерожденцами, 
гвядымв мещанами в Оезответ 
етьеявымм 6 . лтуаами.
Собравня актива Москвы в 
Ленинграда грешен ва высоком j 
идейном уровне, прешла актквви 
в делоьвте вменво иит»му, что I 
овв оревраево повяли омыея по ; 
стадовлевяя Ц К от 17 декабря :
истекшего года. Но ве всюду 
еебравхя актива проходят *ак .. „
как этого требует Центральный СТВа В 110ЧИВК6ВСК0М СбЛЬ- 
K i метет. Льшь иегавчера в со вете  ДОЛЖВа бЫТЬ S0CT* 
„Правде” сообщаяссь о том, чте роон& СПОрТОЛСЩ&Дка ДЛЯ 
в г. Киеве веялючвтельво плехо, Атгтбол' вал 6 * бол
крайне веортавивовакво прошло «цР** *  Ч У 1 0 1  i вояеиоол,
собркане городского дагтактввв,, ОЯСВСТбОЛ Я раЗЯЫ в В Гр Ы . 
что «вилось прямым следствием | КуЛ ЬТ урН Й Ь СеВЦВУ, сбсУ-
нарушения здесь известной Дв i t» ib  я т е т  канппр н ь м я т в ч а  
ревтввы ЦК. А  чем лучше прош ДИВ ЭТСТ , 0 Е 1'0С» ВаМбТКЛЙ
ло собравве актива в Г. Днепре ■ М6 СТС ПОД ОЛРЩ ЗДВу. И збЯЧ
петревске? Здесь тавжэ ве пед ! А вуЛ О В  МОбИЛИШ вал  М0Л0-
re iсведясь *  собранию, скомка д е ж ь  на суббО Твив ПО обо-
ли его, „уложив* в f  чаев, ,тс  гуд о ван В Ю  СЯортЯЛ( Щ 8 Д- 
явно противоречат уьаэанвю !
Ц К. Да и в некоторых вругнх В к » & т о в - А Л Ж КВВ  ОТД&Л ЭТО 
Городах ообра лвя преходвлв ве  ^МССТО ПОД П&СТбЫЦв СВсП
тладко—в атмесфере: „Гром пебе | де П р ед упр ед ив сб ЭТОМ





В  Е л а в с к с й  ш к о л е  1 -й (п ом ощ ь и яп а н сви м  рьбо-
ды раздавайся!“ , в обстановке 
евлешвых аплодиомантет. Л  
Собравня партийного актива 
лншь в том случае будут ценны 
мв в цолевяыми, если овв щ а
чвм  и 33 р у б л я  ч л е в е в и х
98Я0С01. За х о р о ш у ю  рабо­
т у  севр ет»р ь* Р К  М О Й Р  
п р гм и п 'в в д  и х  серией  фото
29
чгоб ТО». 
А л и к и н  оевг.бопил нам это 
место  под ш н  щ э д в у  н но- 
тельво и любовие подготовляют мог оборуд овать ее 
ся, если на них прие>тотвуют i *
ве случайвые люди, а действе 
телью активные работав» вар &1ДЫ01-
с т у п е н и ,  П о чиивой саого  
сельсо вета , у ч а т с я  54 у ч е ­
н и ка . Э та  м а л ен ькая  груп 
па детей  зам ечательн о  об-
е л у ж й в а е т  ао лхозвиков . Оя* к ар то че к  стои м остью  в 
с т а в я т  постановки , д елаю т (р ублей , 
ф в з к у л ы у р в ы е  внетун .те-  О себеиао  акти вн о  помо-
н и * , пс мог» ю т колхо ву . га ют ко л х о зу  у ч е н и к и  Л  аза-
Прм ш к о л е  и м еется  ф я з -i/we Коля, Скорынин Трля, 
культурный, хорошей и ] Уткина Л ял я  и  Скорынина 
д р ам ати чески е  к р у ж к и ,  ко- j Лиза, которы е т. Филипповой 
торы е со  вечер ам  о б сл у - ! прем ированы  яод ц ж ам тг. 
ж и в в ю т  к о л х о й ш и к о в . Н о  р ебята  ж а л  у  ш е я ,  что
П о  ини ц иати в* зев . и к с -  j им не помогаю т взр ослы е , 
л е й  т  Филипповой, р е б ята ! Н и  пред седатель колхова, 
с к а за л и  б о л ьш у ю  яом ощ ь ни  пред седатель сельсойе- 
но лхоау кн # севн о й : борове - 1 т а  их ве  п о д д ер ж и ваю т, 
л и  зем лю , сад и ли  вартош - У ч е и и к !  ш к о л ы  ж д у т х о
в у  а  т. д. р еш ей  под д ерж ки  и мат» -
У ч е н и к и  акти вно  участ- р кад ьяой  помощ и со сторо 
в у ю т  я м спровскон  органа- вы  п р а в л е е зя  колхозе , *ом 
зации. Среди  ко лх о зн и ко в  м ун истов  н ком сом ольц е*. 
0ык собрали  40 рублей » {  В. А; *
\
ПОЛУЧЕНИЕ ОБИЛЬНОГО УРОЖАЯ ЗАВИСИТ 





от 16 июня 1935 года
Покончить с самотеком 
в подготовке к уборочной
Заслушав догод т. Чевзеца 
98 вб ЖТОГЕХ июньского i » l f  
ма ЦК ВКП(б), ебщее нбря 
нне ед«в*душвв одобряет ап 
•решения, нажрав генные к да» 
жойвему укронлоняю еольеко 
го хозяйстве страви, к полво 
ау оеуае«твлен1ю лозунга во 
ли ко го аежда партии те». Ста 
лива о ареоращовиж кедховов 
о большеввегекжо, всох волхва 
нков в эвжвточанж, в уеяош 
вону ароводоявю нренелочяо», 
еенокоевой я уборочной жанаа 
кий к хлебопоставок в вровв, 
какечвинм» партий и врвви- 
тол». стаем.
В ровулатвто бсрьбы за рва 
джеаижю роиоаив партия в об 
©тааовве громадней вооитичее 
кой ажтдвиееги кенваннх 
«все. колхозы и соаьхеаковбя 
наты Первоуральского района 
веооииий «ев закончил* ва 20 
дев* раной, чои в правкой го 
if ,  обввпичов высоко* квчсвт 
w  обработки зон». Эта еоадв 
ет виды на богаты! урожай. 
Явлучовио обильною урожая 
сейчас па ход «тон в нряной за 
ценности от того, как будот 
оргамзззаяа охрана н уход 
за эосеванн.
В евото решений Пленума 
ЦК ВВП(4) особе важно» вва- 
чевие имеет свеевроноввоо н в 
■олиом сЬ'ем* нраеодеяие про 
полочных работ но всем авдан 
незовов, между тем зта работа 
в районе йочтн но организована 
(по код твои пропелето только 
250 га) Собрание предлагает 
бюро РК в 3-х двежиый «рож 
разработать конкретный графив 
сроаедопих веех езльгкохшй 
етвеяянх работ (ороиалка, ого 
ражжааиже волов и огородов, 
организация охравы, ремонт 
селмозннвектаря и п»еч.) м 
ревжтедыым усилением опера 
тавиого рукеводетва па оеаев» 
мобилееацин колхозников я 
широких наес деревенской об 
щественаооги водностью вмнод 
ннть Bse работы, от кеторых 
зависит получение хисекего 
урожая. Подлежать бюро РК 
«омавдяревать ва весь аеряод 
ароволочамх работ и подготов 
ви к уборке руководящих ра 
ботаисов из расчета во неаоо 
одвого челевека на каждый 
* колхоз, а такжг командировать 
рабочие бригады для ремонта 
селысвввюнтаря, закончив ра 
мент ио нездава 1-го июля. 
Одновременно должна быть раз 
ворвута работа во пронолне 
аовежев в сольхезконбжватах, 
ннднв^ дуально-рабочвх огеро 
■ дах н посевов сданодичаог» 
секторе.
Чрезвычайно важное а особо 
ответ сгеее нов значение в ус те 
виях Верзоурзльскего района 
мне т вопрос под 'ото* та к хра 
веденью ееноуберечжв вамза 
шин. Задача соетеат в тон, чте 
бы де начала уборэчаой кан 
Ванин выкосить 43 тысячи га 
сенокосной площади, оюевре 
аеано убрать сено, сохрани 
ого высокое качество. В «бета 
жевке шавбольшего напряжеввл
будот прохедать сонеуб>роч 
еак как пьнмл в кодхозах рай» 
в», т. в. нагрузка на каждое 
колхозам хозяйстве нревыма
от 15 га.
Вввду того, что до еега вре 
нови нежностью не разрешен 
««ярее о иаделоияя рабочих 
хевяйств сезокееани, нведяо 
жить мартчаетя РИЕ'в. Перво 
уральсвего горсовета к других 
ееветев на ближайшую декаду 
валиком переключить работу 
омпаратов на отвод вокосов 
для рабечвх, приняв все норн 
в изысканна дополнительных 
площадей в лесах местного н 
государстве иного значения.
Обеспечить в колхезах не 
медленнее раивертыввнве рабе 
ты не аевоношенвю, осваивая 
в начале участки разе еоврев 
шнх трав. На проведение еено 
косной данная** но колхозам 
должны быть сосредоточены все 
яюдскио я материально • тех 
иичеекие ресурсы ж к на 
чалу хлебоуборочной ван 
паяин план сеноуборки дел 
сен быть безусловно вы волной.
Собрание обязывает вее пар 
тийяые, ooieTiKie ж профес 
сиональныо организации ■ кол 
хоан, на егнове широкого раз 
вершванжя жаесевей полати 
чекой работы сведи келхозии 
кев н единоличников, яравиль 
ной оргаанивцнн труде и рас 
CTBH01KI сил, не ееяове раз 
вертнааннн нодлннного содсе 
ровяовання, нолноге ведедьзг 
вання нвтернаяьно - тохнвчоо 
их средств, свеевременноЙ их 
педгетоеви ебееночить развер 
таинве деЗствительно-больве 
вистской борьбы за решеаил 
■леауна, заковччв чберку з»р 
новых культур К 20-му вегу 
ста, хлебоедзчу—в 5 му еевтлб 
ря, уборку картофеля н ово 
щей—к 15 сентября к сдачу их 
к 1-ну октября сего рода.
Собрввие ставит перед кар 
тжйнммя я профессиональны 
ни’ оргвнвзацьамн города н 
предвраятвй задачу екеваяия 
действенной органнзшиенне-ю 
лнтичеокей м матержальэв-тех 
няческой пояещи аодшефжым 
волдозвм нз вевь период недго 
товен к уборочной компаянн, 
ее нреведоинл н винолнеаия 
нлава хлебосдача в других 
обязательств перед госудорет 
вон.
Первоуральска* иарт«М.ная 
оргаииз*цня с удовлетворенном 
заелушада решеняе еб яекш 
чеиии из партии разложивые
геся яорерождевц*, гнилого ли 
бериа Енувидю.
Решеиие Ялежуяа ЦК явля 
ется суровым иродуяреждоив 
ем дл всех, кто свони пове 
деяаен нвзоркт високвв ssa 
вив кемиуянста. Зобранио вбя 
зыеает бюво райвайого коня 
тета ВВП (б) усилить борьбу 
со В'яоми вленентом* ра»л» 
евая, яе владения, гндляге 
либералевиа н вбыватгльци
на ертда отдельных кенмуя? 
стой, на основе еще белее в  я 
рокого повертывания езмоквк 
тики, невзирая на леща.
Собрание заверяет Централь 
ннй комитет, вождя нашей 
яяртяя тоа. Сгалвва н облает 
ной комитет, чте жераеураль 
окав бояьшвияки еще твевве 
сплотят свои ряды векотг Цоя 
трального номчтета ВКЩб) ве 
глав* с тое. Стаяиянм, вокруг 
облаетногр кенитота и ебеспе 
чвт бевусловим выполнение 




Конный дюр Врылесов- 
окого известкового яавода 
находятся в сен ж  жентре 
индивидуальных рабочих
«городов. Когда отаускают 
лошадей на пастбище, то 
они вытаптывают поважен­
ный картофель.
В целях сохранения кар 
тофеля, старший конюх вон 
него двор* тов. Кокшаров 
Ф. А. предупредил свонх 
кенюхов, чтобы лошадей от 
иусвала на пастбище на 
привя8н. Несмотря на пре 
дупреждение б-ге мая ко­
нюх Яриаа А. отпустила ло 
шадей на конюшаи, не до­
ведя нх до пастбищ*, и вин 
зашлн ва огороды. Огороды 
не огорожены, культуры 




в колхозе  
„Правда"
Новый устав сельскохо­
зяйственной артели обжзы 
ввет всех кояхозчикев и ру 
воводятелей колхозов как 
можно бережнее относиться 
к колховиому имуществу, 
беречь ого как веанцу ока.
Но в Саободевом колхозе 
им. .Правда* руководители 
колхеза не уевомли устава. 
Здееь даже нет склада для 
иельхозннвеятаря и машин. 
Все свалено в одну вучу. 
От дождя ннв«нтарь ржа- 
ееет и гннет. Здесь лежат 
блрони, постромки, «илосо- 
ревка и др. с ар шлого го 
д*.
Колхозники и* о * оргси 
ли правление к х за еде 
лат*, крмшу над «ввеита- 
рем, но арав лет-ие • с га ется 
глухим s треб, вь «ян колхоз 
ников.
Нужно привлечь к су pl­
u g  ответственности расхи 
титотей соцзахистичеокой 
собственности. -
Ко н о ш у
Июньский пленум ЦК 
ВКЩб), ироиоходивший 
6-7 июня этого года, в сво 
ем решении поставил акту 
альнейшую звдачу неред 
партийными организация­
ми. перед волховиикамн— 
в 1936 голу собрать высо­
кий урожай „путем силе 
временной ивополка посевов 
для ликвидации сорняков, 
уничтожения оельекохозяй 
ственннх вредителей и орга 
нивацни уборки бев потерь 
в кратчайшие сроки".
Это решение обяватольяо 
также к для колхозов Пер 
воипальского района.
Правда, з* выпалаеяяе 
решений июньского плену­
ма ЦК ВКП(б) некоторые 
колхозы взялись со всей 
серьезностью. В  колхозе 
им. „Правда* «ейчесетвеион 
тированы почти все «ель- 
ховмашины, иод'ем капов 
закончен, нроводится про­
полка яоовыт посевов и т. д.
Колхозы „Новая жизнь", 
„Ленинский путь* к не­
которые другие также не­
плохо взялись за выаолне 
яие решений июньского 
ал*чум».
Ео в большинстве колхо­
зов района до енх пор еще 
по-боевому не развернули 
подготовки к уборочной 
кампании. Прополка плохо 
дмт очень медленно. Пляи 
поеполки яровых выпол­
нен не бэлое как на 5*/в 
Зав. райво т. Полежанкын 
успокаивающе говорит: 
„О прополкой у  нас дело 
обстоит благополучно. В 
этом году сорняков на по 
лях мало". Так говорит 
руководитель колхозов, вне 
сто того, чтобы мобилизо­
вать всех колхозников на 
прополку яровых посевов.
Так же неудовлетвори­
тельно ремонтируется сель 
хоаннвентярь. нужный для 
уборочной кампании.
Из 50 сенокосилок отре­
монтировано только 2в. из 
двух свеяовяяавок не отво 
монтировано ни одной Еще 
хуже обстоит дело с ремон 
том самосбрасивающихжа 
ток и молотилок. Е:ли по 
плану намечено етр«монтя 
ровять 37 жато»: и 43 моло 
тилкн. то на сегодяяшчяй 
день жаток отремоатирова 
но только 7 штун, а моло 
тнлок 3.
Силосование до сих пор 
не проводилось. Тов. Поло 
жчнкнм вто бездействие 
оправдывает тем, что „но 
выросла трава*.
Охрана посевов в вояже 
вах совершенно отсутству 
ет. Очень мнего случяе», 
когда скот захе^ит на по­
севы и портнт их.
В решении июньского 
пленума указано о необхо 
днмоети создания хороших 
кадров в колхозах.
Но ДЛЯ Полежанкиня ОНИ 
„и* нужны".—Какае же там 
кадры, когда у нас кет 
сложных каш «к, — гово­
рит ок.
К  великому сожалению, 
шефы колхозов-завода рай 
она нисколько не проявили 
своего ш*фствующего ли­
ца. Ни Тоуботрой, из Хром 
пяк, ни Дччао не вослажа 
ня одного слесаря дчя ре 
почта ео/тьхозмашчн.
Такая безебразаая под­
готовка к уборочной кампа 
нчн безусловно не обеспе 
чнт хорошего сбора уро­
жая.
Партийная организация 
Первоуральска должна на 
нести жесточайший удар 
п о оппортунистическому 
благодушию работников 
райзо, в частности т. Пеле 
жанкина, и положить конец 
самотеку в области подго 





17 жювж в 5в1ьиом з*1* ОЗжжезввкома еткрывась об- 
хветнее совещажее нэхалгк>в наюхяотюктврзых стаяцжЗ к 
заведующих мвшияетрторяыи« наетереимж. На гевещаажж 
пужеутвов8до 140 чедожек.
Пеем хстужжтодьноге сдевв вачедьяжи Обжяу то*. Sa- 
нокгхого вачадаеь ю : часть с»вещ*нжж. Заслушано 7 
досдадоа г ызет об жецользовзж* трокторэ* ж држжедных 
орудий н- весеиаем сове ж подготовке трнжтаров ж сельско- 
ховяйствонних мамин к убэрочно* канпачжж.
Совещажко послало приветствие солдекшу рабвтзикев 
Сталингрвдского трвктэраего зегодо в связи о пятидетиен со 
дня жусхв гжгавта трактрровтрзеяил.
Отчет о еевещвйнн будет даа в следующем KOHip*.
АНТИОДНИТАРИЯ
К1 МОЛОЧНОЙ БАЗЕ
1 !-г t-a возчи ц а  го 
р«д<*.*нй ч гш й базы з«о 
ла 3 бет и- м лоха. Моло­
ко было вскрыто гряваыми 
тряпками.
При равв з«- молока, на 
возчике Трубстгкя был одет
фартук, похожяй на спец 
одежду ассениватора.
Санктарвым врачам необ 
ходвмо проиернть оанктар 
вое оостояако молочвых 
бав.
Лебедеш.
Отличник Дунаева Валя П А РТ И Й Н А Я  Х РО Н И К А
ПАРТКАБИНЕТ МНЕ ПОМОГ
Зав. райпарткабвнетом тов. Шадрин порекомеи 
довал мне прочесть „Подвалю целину* ШоЛожо 
ва. До этого я худ явственную литературу читал 
очень редко. Но, прочитав „Поднятую целину*, я 
ею очень заввтерееовалея. Эга книга мне очень иве 
го дола ценного. Оаа научила меня как нужно бо 
роться с остатками классового врага в деревне. 
Теперь я чата! книгу „Ввоза". Только сейчас я 
нонял необходимость читать художественную ли 
тературу.
Боа чтения художественней литературы невоа 
можно повысить свой мдейяо-политвчеекий уровень, 
который коммунисту необходим.
И наверно то утверждение некоторых комму 
вистов, что у них нет времени читать. Я  советую ком 
мунисгам деревни крепче увязаться с парткабино 




Что дала мне группа
В январе 1935 года Дунае 
ла Валя окончила тволу 
Ф ЗУ  и с этого времена ва 
чала работать на Хромой 
ловом заводе № 2 мевжвстко!.
Валя аппаратуру „Моя- 
ж уе“ изучила хорош», она 
аиает назначение каждой 
детали.
Во время сдачи гостех 
экзамена, молодая рвботии 
да была опекейва, ничуть 
.не водшуясь, она бойко и 
уверенно отвечала ва все 
заданкые в торосы по техно 
логическому процессу. В 
своит ответах Валя ни ра 
чу ве „запнулась* и в ре 
зультате нолучила онеяку 
„отлично*.
Оаа хорошо звает техно 
логический процесе евоей 
адиаратурм. Но получать 
звание отличника только 
по своим етветам, крайне 
недостаточно. С таким же 
успехом* как во время гоо 
техэкзамена,) каждый рабет 
ник должен ори менять свои 
звания* и на производстве.
Валя Дунаева приходит 
на работу за полчаса рань- 
яШе. Он» внимательно <№мат 
рнвает все трубы, клапаны 
я пр.. прн этом ве забыва­
ет обратить внимание и на 
чистоту рабочей» места и, 
< когда нахохнт, что ве* в поряд 
ке, принимает в м е и у.
В распоряжении т. Дума 
•вой мжходатсл семь аппара­
тов .Монжус“  и она систе­
матически следит аа рабо­
той каждого апаарата. Об­
ходя их, она внимательно 
прислушивается в их ш у­
му, осматривает тщательно 
измерительные приборы и, 
находя какую либо ненор­
мальность в работе, Валя 
тут же умеет устранить ее.
Так Валя Дунаева вполне 
добивается плановой ра 
боты всех аппаратов, без 
аварий, без простоев н всей 
да ири подведении итогов 
работы, в графе мовжистки
Палисадник. Деревья, 
правда только что посвжен 
нме, но уже успевшие рас 
пустить печки. Крыльцо в 
несколько стушиек, а над 
иим яркая, меогообещаю- 
щая вывеска: „Еафэ • заву 
сочная открыта с 8 ^асов 
вечера до 1 ч. ночи. Пиво, 
холодные и горячие завус 
ви“. Невольно хечетсд рабо 
чему человеку в вееенввй 
вечерок с женой, скажем 
после вино, вавервуть в 
это многообещающее зда­
ние, выпить вружву ни­
ва, носидеть, подзакусить, 
баян послушать!...
Да не вообразит себе чи­
татель, что а в т о р  этих 
строк расхвалшвает вгфэ 
кааогс нибудь города. Нет! 
Он сляшвом свромен для 
этого! Он просто осмелил­
ся воспеть для потомства 
деяния стгло ой № 8 ва 
Хромпик»-, вернее рестора­
на, который и* чью „рябо 
тает*4 о»д вышеуказанной 
вывеской.
Поднимемся со мной, до 
рэгой читатель, на крыль­
цо... Откроем дверь. И... ФуН 
Чъ закриваейге нос, это же 
только табачный дым! Отой 
дите в стенке, не то вы
Дунаевой Валентины цифра
выполнения плана аревы- 
шает 100 проц.
20 июня я зашел в цех 
поивтересоваться работой 
тов. Дунаевой. У  аппара­
тов я встретил молодень­
кую девушку, которая вни 
мательно следила за изме­
рительными приборами. Вн- 
ражввве ее еще детекого ли­
ца было сосредоточено. Про 
верив один аапарат, она 
подходила к другому н 
так проверяла всю аппара 
туру.
На мою просьбу ознако­
мить меня с работой, 1аля 
охотно начала мие ноясиять 
назвачение деталей:
— Вот труба, по ней 
поднимаются щелока силой 
сжатого воздуха. Д о н е ц  
этой трубе в баке ли щело 
ков не доходшт ва 17 сантн 
метров...
Укавывяя на другие тру 




в вебе, уверенность в заа- 
ннн дела.
У одного из аппаратов 
тов. Дунаева етврыла крыш 
ку к внутри бава а увидел 
вращающуюся установку, 
конец которой уходил в 
щелока. Я  заинтерееовалея.
— В щелоках находит­
ся сульфат,—рассказывает 
Валя.—Вращается мешалка. 
Если щелока не раэмеши- 
вать, те сульфат будет 
осаждаться на дно...
Так подробна я ясно Ва 
ля Дунаева рассказала мне 
о провзводстке®чом процес 
ее аппаратов „Монжус*.
— У  вас всегда работа 
протекает планомерно? — 
интересуюсь я. ,
— К  сожалению, нет. 
Иногда бывает небольшая 
задержка работы аппаратов 
я тогда приходится мне ос­
таваться на несколько ми" 
;яут позднее — подчистить 
пол, чтобы емену сдать в 
должном порядке.
Из цеха я уходил с твер 
дой мыслью, «то мовжистка 
тов. Дунаева Валя—действи 
тельный отличник произ 
водства.
В беседе о работе Вали 
Дунаевой с парторгом заво­
да № 2 Шулиным, послед­
ний в заключении сказал:
— Дунаева у  нас хоро 
ший работник и у ней мо 





Емлекткв работников п о ­
щади Трубетрои ва 20 зювя 
перечислил в ф»ид нестройаи 




Рабачае, ЕТР и служгщче
Хремиковвго завода ва вострой 
ну самолетев мрвчиенлн 12 
тыея! рублей.
Н» тввуяие счета „Прмдя* 
и ВЦСПб Перюуральсвсге гов- 
бавха и фовд но стройки само­
летов поступало 18842 руб.
* **
Стлротрубвый з«ввд ва сегед- 
нашивй день ниеволько не во 
ревел средств ва веетрвйсу са- 
нелетев.
Такал задержка веречведе- 
няа об яснлстса гьавным обра­
зом тем,- что тов. Лобастое 
(пред. звв ком») ве удосужился 
поторопить фввансевыИ отдел 
с норечгслеввем, вксвотрл на 
спедвальвсе указание об этом 
ред«ками „Прама*.
Группа сочувствующих 
мне дает очевь многое.
Первое: политическое вое 
питание. Второе: вменяет 
мне в обязанность твердо 
знать устав партии, изу­
чить историю партии, быть 
политически грамотным, 
без каковых званий нельзя 
быть членом партии. Вме­
няет в обязанность быть 
вежливым, внимательным ве 
всем.
сочувствующих
Овеян поведением я дол 
жен показать пример дру 
гим как на производстве, 
на улице, так я у себя в 
квартире, иеред&вать евои 
знания к оант товарищам 
я повышать свои эи&ння. 
Читать газеты и писать в 
газеты.
Мастер отд. финн 
сажа волочильного 
ц е х а  №  1 Труб- 
етроя Паруб&Ц Г С
В МЕСТО ФЕЛЬЕТОНА
иКАФЭ ГРЯЗИ И НЕВЕЖЕСТВА
рискуете получать но фи 
зиономии от молодчика, во 
торога вытаскивает под­
мышкой здоровенный де- 
чина.
Так!.,. Ну, теперь сядем 
за стол. Забудьте, что ен 
закрыт чей то смутно ваяо 
мииавщнм скатерть, зали­
тую пивом, супом и еще 
черт знает чем. Вообразите, 
что стул ваш ае скрипит, 
грозя сломаться, и пол, иа 
котором, покаются ступнв 
ваших ног, чист, не вапле 
ван, не разувр, ш?н овур 
хами и остатками селедоч 
ввх внутренностей. Если 
вам это удястоя, все будет 
в порядке, мож«о будет от 
дохнуть свив» Ив О.
П"ва под» «дет официант 
к*, займитесь в*блюдением. 
Посмотрите: вом, уиершиеь 
голов» й в вруглую печь,еле 
стоит парень и злится, что 
печь мешьет ему вделать 
шаг вперед.
А рядом, за СТОЛ0М1 Ви­
дите? Гябвватнй мужичек, 
с реденыоя рыж» б боро­
дой втарательно вывалива 
ет ив тарелки остатка сне 
дм своему соседу 1а голо­
ву, очевидно, имея намере 
ние помочь ему просиуть- 
ся.
Там втарвкашка нивевь- 
кого роста, в валенках и в 
шапке косматых седых во 
лос танцует „Машу".Здесь 
компания в пять человек, 
присвистывая, орет похаб 
иую жаганскую пеевю.
Поем >трите в угол, там 
крупный разговор. Навер­
ное передерутся! Так и 
есть!... .Высокий" подаял 
и опустил графин, кото­
рый разлетелся вдребез- 
ви, встретив на пути голо 
ву „нвзенького*.
Их сейчас »ьипщ*т и 
бресят с крыльца под за 
бор у свежо - посаженных 
оерез. Они крякнут ири 
□аденни и пьяными глаза 
ма будут „наблюдать за 
звездами*, пока векий пере 
ПИВЛВЙ1Я ларенеа нв зальет 
им лица, вырвав на них со
держзмсе своего желудка.
Ах, вот и официантка! 
Дайте нам что-нибудь по 
кушать! К*к ничего нет?! 
Вышло?! Но ведь сейчас 
только десять часов!!! Се­
ледка с гарниром, говори­
те? Давайте селедку!
Не закрывайте уши, мой 
дорогой спутник! Привы­
кайте к шуму, не слышит 
ае его правление треста 
Нарпвт, значат привык- 
вуть можно.
Вот н закуска! Что вы 
морщчтесь, читатель?! Во­
пя0 ?! и плохо приготовле 
н> ?! Прчспогаблнвайтееь к 
у» шяиям. Не можете?1 Ай- 
я-яч, -4кой у вас-нежный 
ж зуд  а!
Чги это?! К вам подошел 
пьяный и дал вам в финн­
ов» мю? !  Успокойтесь! Ег> 
оттещалз! Напрасно вы зо 
вете милиционера, ег»> 
здесь никогда не было! И 
пока правление Нараита| 
решает вопрос ваводскей 
охране или милиции деж, | 
рить в ресторане, нв одно |
|му скромному посетителю 
! выбьют зубы.
Пойдемте отсюда, дорогой 
читатель. Не нодскольвни- 
тесь—крыльпг мокрое.
Огошлт?... Оглянемся!
Вывеска на месте. Толь 
во переписать бы надо: 
длинное „К&фэ-закусочная" 
на короткое „кабак* и уб 
рать зги веселые молодые 
березы, признав культур­
ного роста хромпиковцев. 




Нередки случаи (особен 
но в дни получки), когда 
пьяные выбивают оконные 
стекла, разбивают элевтро 
лампочки, стулья, столы, 
стаканы, графины я т. д.
Мат, похабные песни, дра 
ки, зачастую доходящие 
до поножовщины—это обыч 
вое явление.
Необходимо соответству 
ющам орг. иизациям заста 
вшь правление треста Нвр 
авт обратить серьезное вни 
мание на кафэ разгула, 
грязи и невежества!
Д а н .
Музыкальная семья
Маленькая сцена желез 
водорожюго клуба ст. КУ 
зино. Идет концертное от 
деление. Проходит скучно 
вето ряд однообразных но 
меров. Но вот конферанеье 
об'явяяет о выступлении 
струйного оркестра семьи же 
хезеодорожяого схуяащеге I .  
Ньянкова. Выходят сам отец, 
мать и пять человек детей 
в возрасте от 6 до 13 лет.
Стройво и красиво были 
емгр&вы ряд музыкальных
кие пальчики быстро мель 
кают по «трупам балалаек 
и гитар. Ребята любят му 
зыку я, аридя из школы
домой, ее расстаются е му 
зывалькыми инструмента 
ми. Всегда участвуют на 
школьных и общественных 
вечерах, внося оживление 
красивой игрой.
В нынешнем году, семья 
Пьянкова уже 2 раза вы 
ступала в Свердловске на 
железнодорожанх олимии
номеров, вызывая у слуша адах я оба раза получала
телей восторженное настро хорошие премии.
ение. А как спокойно дер 
жат себя дети. Их малень И 7-
Телеграммы
Пленум ЦК комсомола
15—17-го нюня состоялся 
X I пленум Центрального 
комитета ленввского комсо 
мола. Пленум обсудил док 
лад тов. Косарева о пере 
стройке работы ВЛКСМ на 
основе решений ЦК ВКП(б) 
от 22-го февраля 1935 года. 
В  работах пленума ирвнял 
у ч а с т и е  секретарь ЦК 
ВКП(б) тов. Андреев.
В принятом р<шенив го 
веритея, что „существую 
шее построение аппарата
нятавие в молодежи рево­
люционного мужества на 
героических образцах борь­
бы 8а социализм. Для ус- 
пешн го. разрешеяия этой 
задачи Необходимо пере­
строить аппарат ЦК-мола 
и всех руководящих орга­
низаций комсомола таким 
образом, чтобы максималь 
но облегчить выполнение 
воспитательной работы ком 
сомола*.
Исходя из этого, пленум
ЦК ВЛКСМ и местных ср ЦК ВЛКСМ утвердил новую
структуру аппарата ЦК. В 
Центральном комитете бу­
дут: отдел рабочей молоде 
жа, отдел крестьянской мо 
лодежи, отдел пионеров, от 
Дел ' студенческой молоде­
жи, отдел учащейся моло­
дежи средвих школ, отдрл 
руководящих комсомоль­
ских органов, отдел по ра 
боте среди молодежи гос­
учреждений и торгово-коопе 
ративньх организаций. До­
полнительно установлены 
должности секретарей ЦК 
по работе среди женской 
молодежи и по печати. При 
аервих пяти отделах созда 
ются советы в количестве 
до 50 человек из комеоиодь 
цев, работающих в первич­
ных и райовных организа­
циях. При обкомах, крайко 
мах, ЦК комсомола нацио­
нальных республик счзда- 
ука ются: отдел рабочей молоде
ганнвацвй комсомола по 
производственно • етраслево 
му принципу (промышлен­
ный, еельскохезяйственвый, 
транспортный и подобвые 
нм отделы) механически во 
пирует партийные комите­
ты. Так<е неправильное по 
строение аппарата вомсомо 
ла привело в тему,что ком 
сомольокие организации за 
вииались главным образом 
различными вопросами хо­
зяйственного строительства 
в слабо выполвяли свею 
основную задачу—воспита 
иве молодежи.
Вопросы политического и 
культурного воспитания МО 
лсдежж в детей, в особев- 
востм девушек и учащих­
ся, не ныодвдв должного 
р&зревевия в р а б о т е  
ВЛКСМ
Пленум ЦК ВЛКСМ
зывает, что центральной за хв, етдел крестьянской мо 
дачей работы ВЛКСМ явля лодежи, отдел пионеров, от 
ется воспитание молодого дел учащейся молодежи 
поколения в духе ленивив средвих юкол, отдел руко 
ма, в духе непримиримой; водящих всмсомольеких ор
КАЧЕСТВО ХЛЕБА 
УХУДШАЕТСЯ
Здание пекарня на Дина 
совом заводе хорошее в 
вполне пригодное для пе­
карни. Но в пекврве пло­
хое оборудование: печи ды 
мят, провалилась пода, во 
лы, рамы, овна я двери не 
врашевн, етевы не победе 
вы. Много и других недо­
делов и неполадок.
Неварыя содержится в 
антисанитарном состоянии. 
Качество выиечви хлеба с 
каждым днем все ухудша 
ется. Масла растительного 
для емаврш форм авт. Фор 
мы смазываются маргарин 
ным маслом, в котором со 
держится доля соли, от че 
го в формах появилась 
окись в вкус хлеба теря­
ется.
Я, как вновь назначен-
ХАЛАТНОСТЬ
ВЕДЕРНИКОВА
8-го мая было заявлено 
ва пункт первой помощи о 
вызове врача ва дом к ра­
бочему электроцеха (Труб- 
втро!) Рабунасу по адре­
су: городок эмигрантов,
дом №  а.
Врач Ведерников не явил 
ся. Больной лежал два дня 
с высокой температурой 
без врачебной помощи.
131-го мая, утром, была 
сделана ьвяяка к больному 
рабочему электроцеха Юно 
вичу. Врач и в этот декь 
не яввлся.
1-го июня было вторично 
заявлево и. только тогда
ный заведующий пекарней, приехал Ведерников и боль 
вместе е начальником ОРС‘а ного увев в больницу.
I  алкиным несколько раз хо Бездушаому отвошевию 
двл в етдел капитального к больному человеку ве 
строительства и в комму-! место в советской стране, 
вальиый отдел с требова­
нием произвести ремонт пе 
карни. Но результатов по 




бирьбм с врагами рабочего 
класса, всемерного уврвв- 
ленЕЯ интернационального 
братства трудящихся и вое
ганов.
Пленум решил 1-го дека 
бра 1935 года ссввать все 
союзный е‘езд комсомола.
„Беспризорный
На ставции Хромпик уже 
8-ой месяц лежит локомо­
бильный котел. Управле­
ние Гологорского рудника 
этот котел продало Алапа- 
евс кому рудоуправлению.
Котел лежит под откры­
тым небом, ржавеет, портит 
ся, частя ет локомобиля ва 





Ла краевым уголкам бараков
№ М  11» 20, 39, 22, 30, 46, 
43 и первоуральским бара­
ком проработана речь тов.
Чиновник в железно­
дорожной наосе
18-гв июяя работник тизвг' 
рафаи тов. Трофимова соку as 
да проездные бидети ва дач 
вы! п#«»д в к а е ва ставшие 
Хром ив*. Mi-за бодмяо! <т 
реди тов. Троф»м»в0| ве уда 
доеь сразу же ировврвт» *дак 
аые касстрйн Мальковой день 
га, во спустя минуту выясиа 
дось, чте Мялькеда недодала 
сдачи 5 руб. 75 ков
На аресь$у выловить веде 
раауманае, кизаар Маль ко ва, 
что те проворчав, "вкинула I 
рубдь, а затем резк# а грубо 
о^етила:
— „Спа*удир(вать набираю 
те бедета, а тут вылсвлА с 
iam “ .
И так 4 рубля 75 вал. ушло 
в карман зарвавшегося касеа- 
ра.
Факты обсчета, грубеете* я 
оекорбдеви* оае«аж»р« со сто 
ровы кассира Малжовой ас 
единичны.
Мадькола, »м»я 5 латвиЕ 
стаж работы каезаром, яе изб» 
вилась еще ет корвет втармг 
трвдицаи желозявдбрежвим г 





4 года, как обещзют вмстроить 
К08Т91 у ддя гужтравсаерта не 
в.’ощвдке Труестроа.
К>нтор» се!час нахэдиатм ь




В Талднисгем евружжм води 
вом суде начался процесс фа- 
шветвко* организация „союз 
*етервнс>в“ в Эстонии, сскра- 
шево вневуемо! „Вабедд". На 
скамье подсудимых 39 членов 
агоа вргаиеаяцив. Им яред'яв- 
деи» обвивеиае в оргваиивдии 
заарещеввых всенвых ф;рмн- 
редаавй и в попытке ЯОДЧКВИТЬ 
«всему ЕЛ12вию вооруженные 
енш racy дара га о целью со- 
веишевня гесудьрстввавоге ве- 
риаоротв, Три главных рукево 
дате.1 я „Союза ветеранов" — 
С*рк, Телг a Pefis—скрылись




И» ебяинатзльвеги акта яв- государств») * генерал Лайде 
станет, что „с<юз ветеранов", вер (я качестве командующего
«енвваявый в 1926 году, врев ap«*el).
ратидся а террористическую Docj8 эт:гв
оргавияапию, кеторая подгетвв 
ллла ввв1ий государственна 
переворот. После теге-, как плат 
форма „«етеранов*, сводившая-' 
ся в фактической дв$в<хацв»
пуске академиков Красной 
армии, Охвачено 135 слу­
шателей. Кроме того, биб­
лиотекой перучено по кра 
сыыы уголкам провести вол 
лектвные читки художе­
ственной литературы: „Пар 
тизанские были", „Заст­
рельщики" и ряд других 
. художественных произведе
ВИЙ. #
  - -— -............   Особенао регулярно про
водят читки красноуголь- 
ыы Шилов (барак № 11), 
Саламатой (барак № 30) и 
а лкдер купец янекоге ряд других красиоуголь- 
Пятс (в качестве р.ивы |ц®^ всегда аккуратно вы­
полняющих задания библи 
отеки.







аарлвмеатскоге режиме в Элто­
нам и к введваию фзшгтеиев 
даататуры, была к осиввном 
e.-ymeeTiletea, у гласти стал 
не руководители „еоюза ветер»
Об‘явления
Райвсм пвртвипредлагает всем членам и кавдида 
там партвв, ве пр< шедшим проверки, явиться со всеми
личными доку ментами в райком 21 июня с io до 5 ча 
сов дня и с 6 до 10 часов вечера.
Зам. секретаря РК  Ннзнн.
29  -го ию ня—единый  
парт день
Райком партни предлагает всем парторгавнза 
пням J29 июни ировести партсобрания с вопросом о 
работе ФЗМК и состояния лартруководстэа работой 
профсоюзов.
руюкдмтадм 
..союзе ветвраии1» (адракат; 
Сирк, отставив! генерал Лир-; 
ка * др.) стали открыто вы­
ступать на яявый гв«ударетпм 
вый переворот н орган»здниать 
штурмовые отряды и к^р*ы 
агитаторов..
По сообщениям печатк, „союз 
ввтеравов" еистематмчвска во 
-'У та л иатерва-ьяуш соддвржву 
от гармивсксго мивааервтьа 
аропагавды.
. Из ковфксковаявва-брЕ обе 
ски нкреамни „союза вотера 
нов" ввдво, чте ата орг&ййаа; 
ц“Я иод дер ж >»23-» свавь с гер 
вавск> ма иаСяонал-вепаиста 
ми и улоляадекунм ла • vacua 
ма (фашвстекая иргааиззиша). i 
|У последних в настоящее яре ; 
чя пребывает и cspiii атявся " 







За колом ку носах» н вы z в 
1935 году двреаьев в Гвлвгор- 
ском ияеелк», продко* совет- 
§равлвкает в ебщеетве.чнему 
суду вивевиш: Чернышеву Нт>, 
Попову Е., Крохале л у С., Тс 
пычканову Г. О., Черезоеу С
РАЗДАТЬ ОБЛИГАЦИИ
Секретарь Билвмбеев 
скей средней школы Ни 
вонова 20 апрщия получя 
ла для раздачи педагогам 
облигации займа втор< й м  
тилетв*. второго выпуска, 
на 2925 . уй*< Г  Раздача 
этих облигаций педагогам 
не произведена цо сегод 
нящвего дня.
Директор школы взялся 
сам за раздачу облигаций, 
ао Никонова не знает точ 
но—сколько же и с кого 
удержены средства, т. в. 
все расчеты по аайму за 
аутаны.
Александров.
Требую тся сто р о ж а
виться в типографии издательства „Под знам'енем 
Левина"' ул, 8 марта.
Отклики 
на письма
„З а  растаскивание продуктог 
— к ответу*
На з*м8т*у .За  рметмсивамяе 
яоояу*т®*— * етавту* („Под *на-- 
моном Л«иа»я от 8 янв*ря"), про 
курор оосОщает. что факты, 
указанные в заметке, подтверди­
лись иолиоотыо. Сересязн прив­
лечен к судебной ответетввИЙо- 
отн ио ст. 109 116-153 Ъ К  Дело 
судом рассмотрено. С-роекив прв 
гонорея и 3 годам лишения све- 
беды.
„В  хлеб запенена м ьиш г
На заметку, помещенную в гг- 
аете »П«Д зиамеЕ»м Лешива" №47 
от 27 февраля „В  хлебяаяечена 
мышь," н року pop Пвруоург-льеко- 
го района сообщает, что .факты, 
указанные в закатке, водтверли- 
лнсь водностью. Куянов А. Г.„ 
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